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Практикум разработан для проведения практических занятий  
и выполнения контрольной (самостоятельной) работы по дисциплине 
«Сметное дело» для студентов дневной и заочной форм обучения 
специальности 1-27 01 01 «Экономика и организация производства», 
соответствует требованиям учебной программы дисциплины. Прак-
тикум содержит пример сметной документации, который включает 
весь объем работ, выполняемый студентами на практических заняти-
ях по дисциплине «Сметное дело». При разработке практикума учте-
ны нормы и цены НРР-2017, а также Инструкция о порядке опреде-
ления сметной стоимости строительства и составления сметной доку-
ментации, утвержденная постановлением Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь № 51 от 18.11.2011 г. (далее 
Инструкция № 51) [2]. В практикуме учтены нормативы расхода ре-
сурсов, а также требования по определению стоимости строительства 
по состоянию нормативно-законодательной базы на 01.01.2017 года. 
При изменении нормативно-законодательной базы студенты 
корректируют алгоритмы расчетов, приводя их в соответствие 
с требованиями, установленными на дату выполнения работы. 
Варианты заданий и исходные данные для составления локаль-
ной сметы приведены в части 1 практикума «Сметное дело» [9]. 
Во второй части практикума содержится пример выполнения ра-
















ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
В составе контрольной (самостоятельной) работы в соответствии 
с вариантом каждый студент разрабатывает и оформляет: 
1) титульный лист к сметной документации; 
2) пояснительную записку к сметной документации; 
3) локальную смету на электромонтажные работы № 106; 
4) объектную смету № 1; 
5) сводный сметный расчет стоимости строительства; 
6) расчет средств, учитывающих применение прогнозных индек-
сов цен в строительстве. 
Кроме того, работа должна иметь титульный лист к контрольной 
работе, содержание с указанием номеров страниц, введение, заклю-
чение и список использованных источников, которые оформляются 
в соответствии со стандартами БНТУ. 
Рекомендуемая последовательность выполнения контрольной 
(самостоятельной) работы следующая:  
1. Составление локальной сметы на электромонтажные работы. 
2. Составление объектной сметы, сводного сметного расчета стои-
мости строительства. 
3. Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индек-
сов цен в строительстве. 
4. Формирование титульного листа к сметной документации  
и пояснительной записки. 
5. Оформление и сдача контрольной (самостоятельной) работы. 
На практических занятиях дополнительно преподавателем могут 
выдаваться задания по составлению актов сдачи-приемки выполнен-
ных работ, фрагментов локальных смет на отдельные виды работ. 
Контрольная (самостоятельная) работа может выполняться с ис-
пользованием любых программных комплексов, предназначенных 
для составления сметной документации или по сборникам нормати-
вов расхода ресурсов. Критерием допуска студента к экзамену яв-
ляется грамотно выполненная работа. 
Возможность использования программных комплексов, предна-
значенных для составления сметной документации на практических 






Локальная смета оформляется в соответствии с требованиями 
Инструкции № 51 по вариантам задания, приведенным в практику-
ме «Сметное дело» Часть 1 [9]. Пример локальной сметы на элек-
тромонтажные работы приведен в прил. 1. 
Поскольку в контрольной (самостоятельной) работе смета со-
ставляется не по реальным комплектам чертежей, а по отдельным 
видам работ, итоговые значения не будут соответствовать стоимо-
сти строительства всего объекта недвижимости. Полученная в итоге 
стоимость характеризует только цену на отдельные виды работ. 
Величина транспортных расходов зависит от зоны строительства. 
Перечень городов, относимых к зоне строительства 1 (городское 
строительство), приведен в табл. 1. 
Зона 2 – строительство в сельской местности включает строи-
тельство объектов в пределах территорий областей, районов и тер-
риториальных единиц, за исключением территорий городов област-
ного и районного подчинения, транспортно-заготовительные расхо-
ды для которых рассчитываются по первой зоне строительства  




Перечень городов, относимых к зоне строительства 1 
 














По заданию преподавателя в составе контрольной (самостоятель-
ной) работы могут рассчитываться затраты на монтаж оборудования 
и учитываться стоимость оборудования в составе электромонтаж-
ных и других видов работ. Особенности применения нормативов 
расхода ресурсов на монтаж оборудования определены в разделе 4 
методических указаний по применению нормативов расхода ресур-
сов в натуральном выражении НРР 8.01.102-2017. 
При составлении локальной сметы студентам следует обращать 
внимание на дату составления сметной документации, установлен-
ной в первой части практикума [9]. 
При составлении сметной документации по отдельным видам ра-
бот необходимость выделения в локальной смете проектно-техноло-
гических модулей (ПТМ) устанавливается преподавателем.  
Примечание. Для проверки правильности составления локаль-
ной сметы она распечатывается в форме ресурсно-сметного расчета, 
с расшифровкой всех видов ресурсов, необходимых для производ-
ства работ. 




Объектная смета оформляется в соответствии с требованиями 
Инструкции № 51 по исходным данным, приведенным в первой час-
ти практикума «Сметное дело» [9]. 
Виды работ, рассчитываемые в составе локальной сметы, долж-
ны соответствовать назначению объекта строительства. 
При наличии данных о стоимости объектов-аналогов структура 
стоимости по видам работ и по статьям сметной стоимости может 
приниматься аналогичной структуре сметной стоимости объекта-
аналога. 
Трудоемкость выполнения специальных видов работ рассчиты-
вается делением заработной платы рабочих на часовую ставку ра-
бочего 4-го разряда. 
Если сметная стоимость рассчитывается по сметным програм-
мам, то суммы общехозяйственных и общепроизводственных рас-
ходов, а также плановой прибыли могут быть рассчитаны по про-
центным нормам для соответствующих видов работ. 
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Локальные сметы на специальные виды работ, учитываемые в со-
ставе объектной сметы, не распечатываются и в контрольную работу 
не подшиваются. Сметная стоимость этих работ отображается в со-
ставе объектной сметы отдельными строками и учитывается в смет-
ной стоимости строительства объекта. 
Пример составления объектной сметы приведен в прил. 4. 
 
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта со-
ставляется на основе объектных смет по форме согласно прил. 4  
к Инструкции № 51 по исходным данным, приведенным в части 
первой практикума «Сметное дело» [9]. 
Исходными данными для составления сводного сметного расчета 
являются значения сметной стоимости строительства, определен-
ные в объектной смете № 1. 
Данные о сметной стоимости строительства объектов подсоб-
ного и обслуживающего назначения, сооружений энергетического 
хозяйства, транспортного хозяйства и связи, наружных сетей и со-
оружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснаб-
жения, а также благоустройства территории рассчитываются по мето-
дике, аналогичной системе расчета специальных видов работ в объ-
ектной смете. 
При наличии данных о стоимости объектов-аналогов структура 
стоимости по видам работ и по статьям сметной стоимости может 
приниматься аналогичной структуре сметной стоимости объекта-
аналога. 
Трудоемкость выполнения специальных видов работ рассчиты-
вается делением заработной платы рабочих на часовую ставку рабо-
чего 4-го разряда. 
Объектные сметы на эти виды работ не распечатываются и в конт-
рольную работу не подшиваются. Сметная стоимость этих работ 
отображается в составе сводного сметного расчета стоимости строи-
тельства отдельными строками в соответствующих главах и учиты-
вается в итоговой стоимости строительства. 
Средства на строительство временных зданий и сооружений опре-
деляются в соответствии с НРР 8.01.102-2017, а дополнительные 
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средства при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 
время в соответствии с НРР 8.01.103-2017. Процентные нормы, по 
которым рассчитываются эти затраты в обязательном порядке 
должны быть указаны в колонке 2 сводного сметного расчета стои-
мости строительства и в пояснительной записке к сводному смет-
ному расчету. 
Примечание. В контрольной (самостоятельной) работе при рас-
чете зимних удорожаний в обязательном порядке необходимо учи-
тывать поправочный коэффициент, учитывающий продолжитель-




Расчетный зимний период и коэффициенты к нормам затрат  




Расчетный зимний период Коэффициенты  
к нормам Начало Конец 
1 2 3 4 
Брестская 20.11 15.03 1.0 
Витебская 10.11 31.03 1.3 
Гомельская 20.11 20.03 1.0 
Гродненская 20.11 15.03 1.0 
Минская 15.11 25.03 1.1 
Могилевская 15.11 25.03 1.1 
 
В зависимости от места и других особенностей строительства 
объекта учитываются средства, связанные с подвижным и разъезд-
ным характером работ, с перевозкой рабочих автомобильным 
транспортом и командированием рабочих подрядчика и другие за-
траты, включаемые в главу 9 сводного сметного расчета. 
При определении размера средств на проектно-изыскательские 
работы следует руководствоваться данными табл. 7 из практикума 
«Сметное дело» [9], или данными по стоимости строительства объ-
екта-аналога. 
В контрольной (самостоятельной) работе средства на проведение 
экспертизы рассчитываются от стоимости проектных работ по нор-
мам и Инструкции о порядке определения стоимости государствен-
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ной экспертизы градостроительных проектов, архитектурных, строи-
тельных проектов, выделяемых в них очередей строительства комп-
лексов и смет (сметной документации), утвержденной Постановле-
нием Министерства архитектуры и строительства Республики Бела-
русь 06.11.2015 № 32. При отсутствии данных об общих затратах 
трудовых ресурсов на разработку проектной документации средства 
на проведение экспертизы могут быть рассчитаны в размере 6 % от 
стоимости проектно-изыскательских работ. 
Пример составления сводного сметного расчета приведен в прил. 5. 
 
РАСЧЕТ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов 
цен в строительстве связан с необходимостью отражать в сметной 
стоимости динамику изменения цен. 
Дата составления сметной стоимости определяется по вариантам 
задания, приведенным в прил. 1 первой части практикума «Сметное 
дело» [9].  
Дата начала строительства для всех вариантов принимается че-
рез 3 месяца, от даты разработки сметной документации. 
Нормативный срок строительства для всех вариантов принима-
ется 6 месяцев. Нормы задела по месяцам в процентах для всех ва-
риантов принимаются в размере: 
– 1 месяц – 10 %; 
– 2 месяц – 15 %; 
– 3 месяц – 20 %; 
– 4 месяц – 20 %; 
– 5 месяц – 20 %; 
– 6 месяц – 15 %. 
Прогнозные индексы, применяемые для определения стоимости 
строительства ежегодно корректируются и указываются в письмах, 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь. 
При выполнении контрольной (самостоятельной) работы студенты 
должны пользоваться значениями прогнозных индексов цен в строи-




Пример составления расчета средств, учитывающих применение 
прогнозных индексов цен в строительстве, приведен в прил. 6. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СВОДНОМУ 
СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 
 
Информация, указываемая в пояснительной записке к сводному 
сметному расчету стоимости строительства, приведена в Инструк-
ции № 51. 
В пояснительной записке к сводному сметному расчету стоимо-
сти строительства по объектам указываются также основные техни-
ко-экономические показатели стоимости строительства, с выделе-
нием в том числе стоимости строительно-монтажных работ, прочих 
затрат, стоимости оборудования и указанием возвратных сумм. 
Пример составления пояснительной записки к сводному смет-
ному расчету титульного листа к сметной документации приведены  
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8. Ценообразование в строительстве : учеб. пособие / О. С. Голу-
бова, Л. К. Корбан, А. Н. Сидоров. – Минск : Регистр, 2012. – 672 с. 
9. Сметное дело : практикум для студентов специальности 1-27 01 01 
«Экономика и организация производства» : в 2 ч. / сост. О. С. Голу-
























Сметная стоимость – 16.259 тыс. руб. 






Сводный сметный расчет 
Расчет средств, учитывающих применение прогнозных  











к сводному сметному расчету стоимости строительства 
Котельная в г. Минске 
 
Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен  
в ценах на 1 марта 2017 года в соответствии с Инструкцией о поряд-
ке определения сметной стоимости строительства и составления 
сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов 
в натуральном выражении, утвержденной Постановлением Минис-
терства архитектуры и строительства Республики Беларусь 18.11.2011 
№ 51 на основании объектных смет на отдельные здания, сооруже-
ния и виды работ. 
Сводный сметный расчет соответствует данным объектных и ло-
кальных смет, составленных с использованием Нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении в соответствии с Методическими 
указаниями по применению нормативов расхода ресурсов в нату-
ральном выражении (НРР 8.01.104-2017). 
Сметная документация составлена по чертежам строительного 
проекта. 
Зона строительства – 3. 
Текущие цены на ресурсы – без НДС. 
Стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет 5,29 руб. 
Стоимость материалов, изделий и конструкций принимается в со-
ответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен на 
материалы, изделия и конструкции для определения сметной стои-
мости и составления сметной документации в текущем уровне цен 
на 1 марта 2017 года 
Стоимость эксплуатации машин и механизмов принимается в со-
ответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен экс-
плуатации строительных машин и механизмов для определения 
сметной стоимости и составления сметной документации в текущем 
уровне цен на 1 марта 2017 года 
Текущие цены на ресурсы, отсутствующие в республиканской 
базе текущих цен, разработаны в соответствии с Методическими 
рекомендациями о порядке расчета текущих цен на ресурсы, ис-
пользуемые для определения сметной стоимости строительства  
15 
и составления сметной документации на основании нормативов рас-
хода ресурсов в натуральном выражении, утвержденными приказом 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
от 29 декабря 2011 г. № 457. 
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плано-
вая прибыль определяются дополнительно в соответствии с поряд-
ком, установленным нормативными правовыми актами и в размере, 
утвержденном Постановлением Министерства архитектуры и стро-
ительства Республики Беларусь от 30.12.2016 № 32:  
 
электромонтажные работы 48,974 / 32,0595 % 
 
Средства на строительство временных зданий и сооружений  
и дополнительные расходы при производстве строительно-монтаж-
ных работ в зимнее время определяются в соответствии со сбор-
ником норм на строительство временных зданий и сооружений  
(НРР 8.01.102-2017) и со сборником норм на дополнительные рас-
ходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 
время (НРР 8.01.103-2017). 
Другие средства по главам 8–11 сводного сметного расчета опре-
делены на основании с Инструкцией о порядке определения смет-
ной стоимости строительства и составления сметной документации 
на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выра-
жении, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь 18.11.2011 № 51, и приняты  
в следующих размерах: 
 
Временные здания и сооружения 10,1 % 
В том числе возврат материалов, изделий и конструкций 
от разборки временных зданий и сооружений 
15 % 
Дополнительные средства при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время 
2,6 % 
К = 1,1 
Средства, связанные с отчислениями на социальное стра-
хование 
34 % 
Средства, связанные с подготовкой объекта к приемке  
в эксплуатацию 
0,306 %




Средства на осуществление авторского надзора 0,2 % 
Средства на целевые отчисления на финансирование ин-
спекций департамента контроля и надзора за строитель-
ством 
0,12 % 
Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов 
цен в строительстве 
0,07 % 
Средства на непредвиденные работы и затраты 4 % 
НДС (для объектов не освобожденных от НДС) 20 % 
 
 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА:  
 
Общая стоимость строительства, тыс. руб. 16,259 
в том числе:      СМР, тыс. руб. 
Прочие, тыс. руб. 




Возврат материалов, тыс. руб. 0,032 
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